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"Syed Ahmad Khan had deep respect for the past and he was far from 
being an enemy of rehgion. He wanted to modernise and at the same 
time to preserve all that was of value in religion, customs and tradition. 
He was, we should not forget, always a reformer and never a 
revolutionary".^ 
Shan Muhammad, Sir Syed Ahmad Khan A Political Biography, p. 62. Meenakashi, ^ 
Prakashan. Meerut, 1969. 
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Hafeez Malik. Sir Syed Ahmad Khan and Muslim Modernisation in India Pakistan, J^  
p. 181, Columbia University Press, New York, 1980. 
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lAA 
a c>^ ir'cr^ .if I >y - ^ (j>f J ^ v> w w;^  ' ^ Ju J l^ ^ ^yj Zl ( j / ^ ^ U J L 2l UJ 
Z.(j>7><?^y<Ll(/ 

2^ Lv/v^ X ^ ^ u / ^ C f ' ( / ^ » ^ / L 5 J / ( J ^ wlXcf^iZ^l/l? ^ 
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'JJ^ 
,rrJ.a.trA^ ,jA>i(f<Ji}^i)t^,JipJy^ (c/ /^>l3 ' '7»;^vj( i>>^^ <'j^0O L 
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jj'c'V-. >:^ -^  w^* Ji^^j^.^jf M/ tT^r^-^ j V l y > w^t/L/TjI^C/^ ^ 1 : ^ - ^ (^ c 

j>^»>^ Ty^ilf^U L-''^  Ji>> IJ';/!^ j i ^ J o^j>r j ^ L j ^ / J r ^ v - ' ^ J5 c^ 
J^^<z.'}\\//^\:)\^.^J^\Ljhi\)^iij\'^d^^^^.M J^Ul^'/f'/^j^^i^-
u^(i?>i t^L'^i^ciTw^/ij:: JLl_x.^>><>yc(/i/(jij/Jtt^/jyr-.tiJL^ 
HI 
19^ 
Ci'-w 'li^MijjyiJicJr «I<M J'<^\J\>/'c^{f\/:<M^j^ 1 
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o '^U^lJil^DI^ 
> 
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: L/';r^U4^yuGL;f'I 

r*r 
^><lw^''4'i;^::>/(/Ui(i:Z-/b^y>/^£4^>i;/*^uy^^^ 
yi-w*^ji:J.'>r'i^w>av^^i^(j^yvJii^/(j'(y^/a^>:/c;/.^i^i,J/^ 
r*r 
» v £ L ^ ( ^ j / i : t / l i ; W ( / ^ / f l A 6 ( a ( i y ^ / i r j > f J u ; ( | ^ i _ l ^ ^ j y i ^ 


.ifJ \h^ -^(^ 'ji} ji\^\JL \:)\ji\jJiiio^ jx^ih/^Ji^'ij^'^ '^Jir/o\i 
(^j?^> (/-i^ is^u/(/(jJd (^/5,(^ 2 j^»>f u/uy>(/(/i^ 
j f j f x J * ^ ( / jr- ^L Jii/f cr(jiiC>i>i^ / ( ^ iL(>( ^ > 151?^' 4_ *:^ ws^/ 
,^/J^futL.\f^^j3;^\if^6/^J-U^0^ -< 
X('\/\Lffij\^S^ji^.^^3\t/^ij3^ii\^L(^ij}jiut Z^[ 

rii 
"The M.A.O. College was both an institution and a 
movement. It popularized western Education 
amongst the Muslims and initiated an era of brisk 
activity to extricate the Muslim mind from the 
outmoded patterns of thought and behaviour. As year 
rolled on it became a nucleus roimd which all efforts 
for adjustment to a changing social order were 
centred''.^ 
S.K. Bhatnagar, History of the M.A.O. College Aligarh, p. 1, Asia Publishing ^ 
House, Bombay, 1969. 
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_ .i9i9.^/(J*t:^i(/j^iori ,fiJ:^.iz.-nj/.c.iyt-jc.(.tl>.i/iVJ^^ 1 
J'jUV(-c^£i^UU(j^>iy(j:r^ij>r^l>(j:!.iAnjL.v^ : (://ui^ & '^( _r 
J>f^lP^(Ji.lA(^r 
riA 
Zlu^yy^Xii^u/>4^/L;yL>^i^>rxu^L/'-f-^^c^ut^f|^'^ 
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^iX-f'lJj'tOur Indian Musalmansi«/r/ij{j:::^iA^l : yyvyu^lTcf/r/fi >6 
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U ^ ' L / ^ ^ ' ' - ^ ^ ^ Montaigne (j!J>t^c/Vr'u:!(yi/ ;i^ T|<(j:!yt;;y^ : {jii^/^ 
<L_ (Bacan) 
rn 
rrr 
rrr 
>V»i(//-J'c^J^l.i^uy^*if<i^"j>Ai:L;:rji;u£divU^iji>^^ 
•• y V V •• • y 
rrr 
: ^Ui>lC^Oilcf (JjJ 
•A 



_ fH r r 
rr* 
(^\>jj.Ji a>/i^d^j3} i/i ^ Jji/^t^c^UiUi / j i 4rv,v> ( j ' J ^ 
I ki^j^<i_>L' 
_ , i q r 6 < Jij(^yJ>cC^U.Ar-AI j ' . ^ / ^ j / i ' c C ^ y ) Jiyr^l-tiyr-^C^'v^ L 
r r i 
f/^ S& (Jv c^ '^ -'-' (/' -i^ ( / '^i ^ ^[^^^ Ji^iL f iA«?r /(J* J ^ 
rrr 
^J /^iTwUte i^^ ^ff l^/vji Vij^.^XriyU^\^/i/j::'j/\/J^6^^^i^6>^ 
,-r^ u It ^ />ice ^ ^c/'f'i?->4 4*1/^0^'^':-^''>^*^ J>^(/^cfuyt^ 
- iif" ( / LiJi ^ 
rrr 
-J 
. . i^rr .^ /J ' t / lyJ-^^y^Hir j^.cT^c.U '(^/)Jv:^L(i^>'w>Uc;ii>^J^^ i. 
rrr 
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^^7(K^Ji^y^JUyi^^jX^-\Lj' J:a>\rSS}^^^^:)y^^ : Jl/^li/^lJI^^^U 
_r 
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m 
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rr^ 
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ra* 
Ill-Ill J'Jt^\r\r^j3\^\^J^y/^ : ( ryt^ i .>)U^J^^ic/v^ iy^ jc.bl^ -^A 
l/LL/j:rU:>^i>^/c^lJlJ^^l/V/j*^ 

rc>r 
[f^j^ <=- > '^// 6^/ ^/" /c" ^ -»^  ^ / c^u^^u^ >''^  i5/^  -^  -O^ 
_ .|<^ A<^ .^ f^ Jyr^r^/J" (/"vjcy/^ 
^i^r 
•u^iyi_^u4'i(jf^i^ii/L^f'tZl(j^/:i(£">iyi)i^/0Uiiz>y^j 
^.>i/(Jjyi>^ J 
-wL<i£Jjp-ZltrOiibvir(/(ji;(/>y(/j'jy(>^ -r 
-^L^bb^tTi/Jyiii/i/^J/^i^^^y^yJ^Jdty J^ 
jiTj U'^ij^iJyy Jvy_(J>r^y J t O y j ^ / 1 / ; ? ^ ' ^ J r ^ ^ > i l _^ J ^ ^ ^ ^ 
Bjtf ^ l i / - ! C/^fy / w/( (j::: (Jv / ' ^ - ' ^y t f c/'-L(f >^  J ^ ^ ^ 


XdL 
r^A 
j>/i^Uy^^Jl{?<>r^j/((i:^c/''^-fJ/'(J^^''^«^*'<>-^»>G'U(^Tr.:>^;^ 
^ • • • 
•• • • • 

rii 
J^/c^JO^^t^'/'^'AArg.vL/rAy^^^/r^c.JL^v-^i-J^yiJU-l/^ 
y ; ^ >r"^ (ji !>: I i^ >^ l > - l^ ^ r*! >/lC^ wTO:*! JL/)'DC? L/!^  C^ 
l/c^iy 22?ui c>i)|ir ( / t / ( / ^ f ^ ^ l w X i ; ? UOl>^  
J^/\<^OlJ^ L^ii^y.3/ ^ZJj(^^\\f' j^(\4\L\M,^'i S^iJ^Jj" 
If 
-a 
J/ii?-/^t? (J I ^ u iJ^  »i i l> (ji »i^  <u^  c/i:^  J i> JVr'ct^ 

uyfy^T(3t<„^^^iAAA>^>:^/,j:r^jj^i;<^ji>,(/^(rt;^/(/>^^ 

rz.-
< «• • • / • • • • 

^^j> jiS^ j^/^ .3^ <^d^''6d^\^ Ji'^ 
• 
>i(cy^''^(jyi>"c/:ri:^y^L/'-'-»^dl^<^'^(/L^^'^AA/^/^i:;y^^ : (Jfj^ , 1 
r^r 
,< :L . Ut*7vi^ L>I<^ Z l k i /Vi l l i jv><n(r 
XLQi 
rz.1 
• * • 
r^L 
jU'ji^. U^/c^(^^Ciu^ ^>:>/'^'^y'<^^«U /j^^.i^'^j/b'* 4-^^ 
^JeJcj^f.jii <^uC^>i/f?^j ij^/^Jji^\yxci(^JL^j'icAU'^ 
r _"^L 
_ r^  , / U>( ^ 

rA* 
^ >y ^ j^ ji\ OJ^J^^L J^/ if' J* bz-^ u^j^^ ^  ^^ J" 6^ bz (i>'>^  
•./ijr:idC/iji^ut^AJl^^S^^i^S&bz 
y J > ( A >J^ v / irj* 6'-^li^^ y ^ > r v/* c/ljii J ^ y > ^ f-i^y OC^ I ^ 
yJ^vjjvb^>-'J*t'^(jyr'y^^.'y^jy)A>(:^(ai^)virjwiy)o^Ji> 
rsr 
i / J U ) wTl ^  C^ Ul 1_ </ -L^ Ji?>^  ( / L / I i_-Ul (i^:./>i>l ( ' I /2 l U J ^ U c^ l 
••mLx} 
A Sjf ^U,^ di\J^- jLi;^ /J^ '^^"^ ^ ^^\^^slL^\fy^ jy\d^ 

6)-^jy>^w^lf»/ll/i-w»y -L/'jbvyjHxy^Wt/J.i^^l/j'i^^.^U 
/^U(/^yU^.if4^ujy^;jy(/}y(/w^t'»j(//-ii^ii^jL(j::^y(/^ 
/J^(//i/Zi<^y>5(/l,w^Uw(y^i<>/>^u/Ji^-^(/^^ 
j i^>j . / ( / ( / l / '^L/ 'w^JL^ (Law Class) J-i!^\iLi^i\~^L(i\j!:M^*" 
"In his Public Capacity he was an able statesman and 
administrator, and a zealous student of quiet and 
rA6 
unassuming demeanour in Private. In addition to having a 
profound knowledge of Arabic and Persian of which he 
was a perfect master, he is said to have availed himself of 
a considerable acquaintance with foreign tongues (Latin 
Greek, Chaldee, Syriac and English), His learned 
contributions to the Tahzib-ul-Akhlaq and other 
Periodicals were always received with general admiration 
and interest As a Trustee of the M.A.O. College he 
took." I 
The Muhammadan Anglo Oriental College Magazine, p. No. 310-311, August ^ 
1895. 
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"Proposed Political ^dy/'S&b^i^J^^^C^^ • fH^iUft^jifi^^f^i -^ 
legal and social Reforms under Muslim Rule" 
(i^I' ' 0 (/ 6'>^  6^*^ Critical Exposition of the Popular Jihad': )i/j \ ^ -C^  
c^:^jOJ-J-yL^j>jSf^^jLASS(i>ji\ ^{/jtji 
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^^>t(/wL>i>:>i^u^«^ J>^(j:!:u>^i^J-j'^a/^(^(iy>^d 
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J i< / jb j / ( / J ^ > i > y ^/' '^-'f l'»lrii'^ '>^ O't^ c^^ ^ l^ti^*^ 
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J^yc : . l ^ArZ l / (<^y ( j c r j / ( ^y ' , ^yUJ>f^ l>^J^y 'C^ j i ^ lA^ (Z 
-UV^l^^l i^f lAAl 
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y^l/'irA>4l(/e/l>?^^^y^J>r5l>jij(/(j'(;/Jl>/ 
-J^ l^>t;:J* i^A i^J^ 
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J-^(/1^/^< U-^ t^ >r^  c^ CMyli'^  J V 4 < U^>^^^  
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rz.» 
Zl-^UiiL J>f>(f y-£^ (j i ^iriA 
(/(3tycJL;i_^T^/J>^^(.£x_(;;>^:^l^,,r f^y.(f>">J/J^c5>^ 
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^ C/ij-^^Cc<t^ I^ JW j , y >5 j j i ' -^ t / J^ / /y / / l i ' J ' i i> / l i^y* ^>t.^ 

>r 
J'L>yir >ry ^ Z l Dyc/t>> L/^  c^^(/'-'-»^^L>< f ' l ' ' - ' ' 'V ( /^ 'n r t ^ ^ 
^yyJ. l i^^J^*4l irJ^L^y>i>sr. l^0l .Jj^yc:ct^V^l/w/SL£vy6^(/^ 
(/»^*^(jcrw^y:fi^7yc;UI^C'^^c.l35i^/*5^lr>f^>^^ 
_1 
rLL 
» 
id' '^ly^A^-^ 
(^vjllr-^ w v y c 5 i ( / / ^ * j ^ ^ ( / ( / ( / ^ i 7 J^ tK'yilt^  £<£?^/ 

r A i 
/ i l^ j^lw'-( /J^U(/T-jy jyyj'yT^ <^>u^/^T,^A<:-iiari>r'lgJU 
rAr 
r^r 
rAr 
>j(uAj(i:!j/c;»iJ<C^(r(/i(/c:jij;bt:^..j(l?ijfj:^iA6i^y,l,j!()ij f:\f\Jl 
*> l i : ; i / . iA i»JV/ i9 i ^ (Mr. Sherer) >y ry^^ / ^ ( i ' ^ J tZ l y i j l ^C^ (y^ j ( / ( ^C^ 
/^(rA^jp/^v/r»J^l^J^jj(/^Tyyiy^U^^jJ(jvl^yT_^>fyi:>c^^Uj^^ 

^ ^ / ( i i r (/t:^ ( J i ^ > Ju: ^  J ^ / d y y ^y ' - J i f Zl wT c/r ^ l > i f_^ 
(Tagore I^w li c^ j!^  (:;T,/^l) y^* ^ iXvjT^ ^ t ^ (J* X ' ( / ^ - < / ( / ( / - - ^ ^ 
^/dki^W^^C/ff /l^Jil^^fiA Lectures on Mohammadan Law) 
y (Indian Law Reports, Vol. III/490) •^^•(/f '^>t/vyylic/>e'i^-'-^J' 
r6rt/ff^>(yy7iic/Jfe«»5tjjL->^jlyi^2_i/«Cuj7'l>i-wTjf2>«>^f'b. 
wJTUj>;jwl7tJ(l,7l(/(^-l/lj?y (Indian Law Reports, Vol. IX p. 253) 
^jj^C^L^bJ/ylTt/ly (Hindu Law of Adoption, P. 364)rir j'Zlc^^Uf 
rAA 
-J^uKUvr./(3i^/^v>t(j!|/«(A^t^'v^^(j-^/cT^i"^JV^ -A}AU CC>^U 
"Moulvie Samee - Oola, the subordinate judge of Ally-guA, had devoted 
himself heart and soul to the institution: and the rapid progress aheady 
attained was in great measure due to him. ' X 
GRAHAM - The Hfe and work of Syed Ahmad Khan, p. 258. Agra, 1885. X 
y a"/ 
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